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Kopi merupakan sumber penghasilan bagi petani kopi di Indonesia. 
Untuk memperoleh biji kopi yang bermutu baik diperlukan penanganan pasca 
panen yang tepat dengan melakukan setiap tahapan secara benar. Proses 
penyangraian merupakan salah satu tahapan penanganan pasca panen yang 
sangat penting untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Penyangraian biji 
kopi dapat dilakukan dengan cara tradisional dan menggunakan sebuah mesin 
penyangrai biji kopi. Penyangraian merupakan proses mengeluarkan 
kandungan air biji kopi, untuk mengeringkan dan mengembangkan bijinya, 
serta mengurangi beratnya. 
Pada skripsi ini akan dibuat sebuah mesin penyangraian biji kopi. 
Sistem pada mesin penyangraian biji kopi ini terdiri dari sebuah sensor Pt100 
sebagai input untuk membaca nilai suhu pada tabung penyangraian. 
Mikrokontroler Arduino Uno sebagai pemroses utama yang akan mengolah 
input dari sensor suhu (Pt100). Output berupa sebuah pemantik elektrik yang 
digunakan untuk memicu gas dan solenoid untuk membuka/tutup aliran gas. 
LPG digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Motor Wiper 
digunakan untuk memutar pengaduk pada tabung penyangraian dan 
pendinginan dilengkapi kipas DC 12V pada tabung pendingin yang 
digunakan untuk mempercepat proses pendinginan. Untuk mempermudah 
pengguna dalam mengoperasikannya, pada alat ini memiliki tombol start/stop 
yang digunakan untuk menyalakan atau mematikan alat tersebut. Display 
LCD digunakan sebagai indikator untuk menampilkan nilai suhu selama alat 
berjalan. Mesin akan berhenti secara otomatis apabila biji kopi sudah matang 
pada suhu 215oC dan buzzer akan berbunyi sebagai tanda penyangraian 
selesai. 
Hasil pengujian dari skripsi ini, menunjukkan bahwa alat dapat off 
secara otomatis ketika sensor Pt100 membaca nilai suhu 215oC pada tabung 
penyangraian. Setelah diujikan secara keseluruhan, mesin ini mampu 
menyangrai kopi selama 14 menit. Konsumsi daya alat sebesar 6,5W saat 
kondisi standby dan 52,5W saat kondisi beroperasi.  
 














Coffee is a source of income for coffee farmers in Indonesia. To obtain 
good quality coffee beans, proper post-harvest handling is required by doing 
each stage correctly. The roasting process is one of the stages of post-harvest 
handling that is very important to produce quality coffee. Roasting coffee 
beans can be done in the traditional way and using a roasted coffee bean 
machine. Roasting is the process of removing the water content of coffee 
beans, to dry and develop the seeds, and reduce their weight. 
In this paper a coffee bean roasting machine will be made. The system on 
this coffee bean roasting machine consists of a Pt100 sensor as an input to 
read the temperature value in the roasting tube. Arduino Uno microcontroller 
as the main processor that will process inputs from temperature sensors 
(Pt100). The output is an electric lighter which is used to trigger gas and 
solenoid to open / close the gas flow. LPG is used as a source of energy or 
fuel. The Wiper motor is used to rotate the stirrer in the cooling and cooling 
tube with a 12V DC fan in the cooling tube that is used to speed up the cooling 
process. To make it easier for users to operate it, this tool has a start / stop 
button that is used to turn the device on or off. LCD display is used as an 
indicator to display the temperature value while the device is running. The 
machine will stop automatically when the coffee beans are cooked at 215oC 
and the buzzer will sound as a sign that the roasting is finished. 
The test results of this thesis show that the tool can be turned off 
automatically when the Pt100 sensor reads a temperature value of 215oC in 
the roasting tube. After being tested in its entirety, this machine is able to 
roast coffee for 14 minutes. Power consumption of 6.5W when standby and 
52.5W when operating conditions.  
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